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            1 0048980U1214K8F  #'aa (++++).# 
,  2 0048990  K8F:U2M  #(++++) huN huN.# 
    0?AV% 0049000  U2M:IND  #(++++).# 
             0049010  kkM:2M/K4F#'i'ja  (++++).# 
 0049020  K4F:KAM #'watasi(++++)  zjuuroku(++++) zjuusicihacino /0049030/ 
 (++#+)keNnee.# 
     OnTho  0049030 KAM:IND #(++++).# 
  03V12- 
        ' 
             0049040  11/2MIUM  #'aa  'aa.# 
              0049050  KAM:IND #(++++).# 
                           9_.70   0049060 U2M
:KAM #'aa sogekane.# 
                                          /I"           26 0049070T4F:I.AM                        #(++++) rokuzjuuneNhodoma'eno koto(++++).# 
        2  0049080/4kK4F #soo 
 -  319  -
             71( 0049090  4F:KAM  #heeN.# 
 0-369  3 0049100  U2M:IND #(++++).# 
                 0049110  KAM:IND#(++++).# 
 ` 100 ( 0049120  U/27:KAM #huN  huN  huN  (++++).# 
 OTVnu  /0049130  ndF:U2M #'otoocjaN baNmadeni ka  'iia?# 
                        ,3/2  0049140 U2M
:K8F #'ii'ja (++++) ha'jaikoto.# 
                           2)2-                 -)0049141 U2M:K8F  #(++++) saNzimadeni.# 
                  0049150 KIIIF:U2M  #saNzimade?# 
                         33                  0049160 U
M:K8F  #'aN.# 
                t 00491611?-2;511K8F #saNzini ka'wa 'iku(++++)  mata.# 
                                     3-  ?
0049170 K8F:U2M #huN  huN.# 
                                  3(c. 
 0049171 KBF:U2M  #cjogto (++++) 'iinea?# 
                  0049180  U2M:K8F #'aa  'aa soo soo.#
 372o7. / 0049190 R./0112M  #(++++)  naNdai  (++++).# 
 p3lizoc,- 0049200  U2M:IND  #(++++).# 
                0049210 KAM:IND#(++++).# 
 -  320  -
    nqub, 0049220 K8F:IND  #(++++).# 
  0392.1 111"5- 
      .‘2 'f 0049230  UlF:K8F #haa ha.# 
   03'72  2. 0049240  U2M:IND  #(++++).# 
                0049250  KAm:U2M#(++++)  (++++)masu'jo.# 
                            / 
              n 0049260 112:KAM #'aa (++++) miNna (++++) (++++)te simasu.# 
                        .2.1th                Li70049270imm:U2M #haa.# 
 c-0049280U2/2M:iAM #'N.# 
      ) cY13o1 0049290  U6M4AM #'aNta  (++++) moQte kai(++++)  'NN.# 
            ,37               2._0049300HAM:U2M  #naNbohodo:# 
       ni-13Gc\                0049310 U2M:IND  #(++++).# 
               0049320  KAM:IND  #(++++).#
                        2,,,z75"2 0049330uexl:KAM#'iN'ja (++++).# 
 °3931 1-7' 0049340  K8F:IND  #hazime'wa (++++).# 
                0049350  KAm:U2M  #'iN'ja sogeni (++++).# 
                   ./ 
   c3'1320049360 U2M:IND #(++++).# 
                     76,   S-
0049370u22M:KAM #mada mada;# 
                                                - 321 -
 03933 0049380  K4F:IND #(++++).# 
       >  /0049390  XAM:K4F #(++++)nee.# 
 0049400  ic4^F:KAM #'aa  has  (++++).#           
1 0049410 KAM:IND #(++++).# 
             7 0049420  K^4F:KAM#haa haa.# 
 ir0049421 #(++++) taiheNdesunee (++++)  ha'jaku /0049430/  (++++).# 
     03142 0049430  K8F:IND #(++++).# 
              0049440  KAM:IND #(++++).# 
              0049450 K4F:IND#(++++).# 
             0049460  AM-111(4F  #hai.# 
                4bIr              Ir 0049470  K4F:KAM  #(++++) /0049480/  hunN.# 
 639  43 0049480  K8F:IND  #(++++).# 
              0049490 KAM:IND #(++++).# 
              0049500 K4F:IND#(++++).# 
0 311S-0 A '\ 
           I 
       L-/10049510dM:KAM/U1F#'anoo (++++)newhaoizi4joNzjugpuNmadeni  (++++).# 
          ,/ 
 ( 0049520  Vi4Fh2M  #noboosaN'wa haN  'oicjokareheN(++++).# 
 -  322  -
            2.„0049521U214A2M #(++++) haN (++++)cio4ta(++++).# 
      C300. 0049530 KAM:IND  #(++++).# 
               0049540 U2M:IND#(++++).# 
            3 0049550  i6g(uiF #haNno  (++++).# 
                        11.1         4..(0049560U4':2M#haN'o/0049570/  'ano  (++++)daQta(++++).# 
 0049570  KAM:IND #(++++).# 
0 c;(*1  0049580  N4F:KAM #haa soo(++++).# 
 c 0049590  $214:UlF  Pas kore kore  korede 'ee.# 
  tl4
)                       1,6 
               0049600K4F:KAM  #(++++)naNka'wa  /0049610/ soNnani  /0049611/  ciaNto  /0049612/ 
                       (++++).# 
                                      1 
            6 0049610&‘:t2M #haa ha.# 
             7 0049611  l'JF14214#(++++) haN  moQte (++++)ne.# 
             : 0049612 6:172M #haN'o  moQtekite (++++).# 
 9 0049613"1.71-2M #(++++)  (++++)te(++++)ta  haN.# 
     31.10a  0049620  KAM:IND #(++++).# 
              0049630 42a1F  #'aa.# 
 -323-
             
, 0049640  V1F:U2M #'aa.# 
      Dq69'\ 0049650  K4F:IND  #(++++).# 
             / 2 0049660  V2(alF #koko 'are 'ima  'oicjoCIta (++++).# 
 03Y)2C 0049670  KAM:IND  #(++++).# 
                0049680  T1  ./:&M  #'oiojoQta'wane.# 
 '0049681  tiFIM #haN  'osaN  naraNda(++++) (+++).# 
                 _ 
     2')' --0049690iAll               , 7K4F  #maahucuu/0049700/ gozini /0049710/ (++++) /0049720/ maa 
                        gozini  sumu (++++)  miQkagurai (++++).# 
     03r?6 0049700  U2M:IND #(++++).# 
                0049710UlF:T2M #'aa.#
 r/31  ‘1(1-)                 0049720  :KAM  #huuN.# 
                      8' 
               0049730 K4F:KAM #haa (++++).# 
 0049740  litADIG4F #haa.# 
   0 3 9'1 1  0049750  K8F/U1F:IND  #(++++).# 
031 D .1134                 0049760Kele: ITIF #'okaacjaN  ouideni mukoo  (++++)nasai'jo.# 
      0381 0049770  icAm/u2m:  IND #(++++).# 
 -  324  - 
     == 
                        //64,  0049780 151F
:K8F #ha ha  hai.# 
 (7") 
031790  /0049790  i2M:4F/KAM  #naNda'wane (++++) mooke  (++++)'wane.# 
             (2- 0049800 A.4r0J2M #haa (++++).# 
 O3`1100. 0049810 U2M:IND #(++++).# 
                                        3'- 
               0049820  KAM:U2M/K4F #'i'ja mookaru'jooni  nagcjo(++++).# 
              77 
 0049830r2M:KAM #'a mookaru(++++)  (++++).# 
                 06               -0049840XWM:U2M/K4F  #ma korenee  hucuuno kaisjamitaini kjoosoo (++++)taranee 
                   /0049850/  (++++).# 
             •0049850  win:KAM #'aa.# 
             •0049860  W2M1M  #(++++)  cjaNto moo 'ookuradaiziNmitaina  (++++)ga cj Nto 
                         'osa'ecjoodakeN.# 
             0049870  44,4F1M #(++++)nee.# 
           1 0049880  Klilin2M/K4F #(++++)nee.# 
                         s„.P9 
            70049890V2M:KAM #(++++) 'anoo (++++) 'ano (++++).# 
 eqct  /10049900  XAML2M  #maa 'aa  'juu  (++++)'wa (++++)  (++++)desukaranee.# 
 /2- 0049910  U2M:KAM  #'aa.# 
 -  325  -
                     -9 
 H0049920 KAN:U2M #sonoo  bokutaci'wa 'anoo (++++) maa;# 
 /0 0049930  U2M:i1AM  #(++++) 'anoo;# 
 /S-- 0049940  milureY2m #zaimukjoku.# 
              00049950T22ruK3                 AM#'a  zaimukjoku (++++).# 
              0049951  U21IAM #(++++) /0049960/  'aa.# 
    b?I`U 
              ( 0049960  #'ano sono  (++++)'wa (++++)  ka'egte.# 
 c39q10,.. 0049970  K8F/U1F:IND  #(++++).# 
                      ./37            0 0049980 K8F1111F #'i
reruno?# 
                                  _g                0049990 U1FK8F  P
as. /0050000/ 'N sono kagoni  (++++).# 
 c3 (1^' 0050000  KAM:IND  #(++++).# 
              s/ 0050010  M/8F:U1F#hai.# 
               00500204,1CAM#'N  'NN.# 
      o  3'191  -0050030  KAM:IND  #(++++).# 
 -10050040  fJdfiAM #'i'ja soodadomonee (++++).# 
      0 3i-19 ( 0050050  U1F:IND  #(++++).# 
            2  10050060ApiU2M/K4F  #nai'jooganee  nai'jooga sonoo maa  huzigiNkoo (++++) /0050070 
 -  326  -
                (++++)  /0050080/  (++++)  cjaNto zikosisaNga  (++++).# 
         0050061  AM:U2M/K4F  #matetwa  (++++)maN(++++) /0050090/ 'ima  (++++).# 
                    4. i1 
       •0050062 KAM:U2M/K4F  #sore'izjootwa  (++++).# 
 '° 
       •: 0050070  E4F:KAM  #'NE.# 
 0050080'u4m:KAM  #'NN.# 
 eF 
 ,0050090  u2M:KAM #'NN.# 
            91 
         0050100  K4F:KAM #'NN.# 
 40050110  U2M/KAM:IND #(++++).# 
 S0050120  2M:  /K4F #soredemoda'wane maa (++++) /0050130/ nee macu'enara macu'e 
                  /0050140/ nee  macu'e (++++)  Bono 'aa maa kono simanekeNda'wane.# 
 0050130  a  2M  #  NN  'NN.# 
 )0050140  )14igtT2M  PNN.# 
       yi 0050150Fa: 2M #'NN 'NN.# 
             (-7)                46-
1-t;F         1_0050160 2M:C/KAM  #'ima 'anoo  (++++) /0050170/ (++++) sono 'waku(++++) 
                 'juu moNga 'aru /0050180/  'aa.# 
 20 
 ,3  RTIY:12M 
 -  327  -
 3  00501802M #'NN 'NN.#                        11(                        41 
 8 
                 ,35_ 0050190  (6M:K4F/KAM #'wakute  'juu moNga 'aru.# 
                                           2- 
               3/  0050200  F:U2M #'NN.# 
 '70050210  aM:4/KAM #sono 'wakuga (++++) sore 'oobaasita (++++)ne /0050220/ 
 'aru'i'wa hoNteNnara hoNteN(++++) /0050230,0050240/  (++++).# 
 23 
 too50220 K4F:U2M #'NN.# 
                er 
0050230  leAP:M  #'aa.# 
              90050240i(642M  #'NN.# 
 ,c1..0050250  unm:appum  #(++++) ba'aini'wa (++++).# 
          o3rIct14 0050260 K8F/U1F:IND #(++++).#
              0 
           F 
                          L.423                   (12_0050270NAN:U2M #maa  (++++)naNka'wanee /0050280/  sore'a maa  ta'oreru  (++++) 
 na'i(++++).# 
 43 0050280  (42VKAM #'NN  1/411.# 
                        2,29 0                  0 1 U2M:KAM  #ta'oreru  koto'wa naika siraNkedomo /0050300/  (++++) 
                          mazuimoNda /0050310/ 'aa.# 
 03114  0050300 KAM:IND #(++++).# 
             ft '- 
 —328-
 U_  0050310 xrim:K4F #'NN.# 
               tK          03914:30050320  U1F:IND #(++++).# 
                       4:11           1;41                   4,00503302M  #ta'orekakaQtano'o /0050340/  (++++) cjaNto 'ookii ginkoo 
 (++++).# 
        0 3 (1'12, 
                  0050340  K8F:U1F #hai.# 
                                                                 o_ii                    0050341K8`: 1F  PjozihaNmade(++++).# 
 0050350  udg:KAM #naniga?# 
 0311612a-  0050360  KAM:IND  #(++++).# 
 2  005037014KAM #'aa sogekane.# 
 40050371  tr2M:KAA/K4F #'i'ja  /0050380/ (++++)  Bono (++++) 'ano  kaNbano  'iNkjosaNganee 
                           /0050390/ maa sonoo  'anoo sjoogaino hoono kakarino  hitoganee /0050400/ 
                           sonoo (++++)  tegamiga kicjooda(++++).# 
         032126  0050380  K8F:IND  #(++++).# 
 7900503901f4F:U2M  #'NN.# 
                               _247  0050400'x4r2M #'NN.# 
 c-50050410  #huuN.# 
 -  329  -
                       )2-i 
         0050420  ti2M:KAM/K4F  #(++++) 'aa  'wasimo kee  'i'jadatekoto (++++) kaNbano 
 'iNkjodamoNdakeN /0050430/ soide kee 'NN  (++++)  kusare'eNde kee 
                (++++)dadomo 'NN (++++) /0050440/ (++++)domonee.#
                     /6"4        4 0050430(K4F:U2M  #'uuN.# 
        0050440  fae.F:02M  #'NN  'NN.  # 
     74 0050450  2M  #  DIN  .# 
       70050460KAm:U2M #soogodea?# 
       A0050470  u4m:KAM #husoode.# 
 44050480i472M  Paq  husoode.# 
        fj/Z         90050481i:v2M  #'i'ja moo sorja husoomo /0050490/ 'abunai koto  'aaheNdesu'wa.# 
 ?<4' 
       t 0050490  u2M:KAM #'NN.# 
      J 0050500  U2MtKAM #(++++)  'abunai koto'a naika(++++)  siraN(++++).# 
 03'120  0050510  KAM:IND  #(++++).# 
 1'96       -30050520  UM:KAM #'NN (++++) naikamo  (++++).# 
          ?ff       ,,,„q 0050530  KAN:U2M #(++++)nee ta'oree kikeNga'arunotwa  noogjookaidesu(++++).# 
 z49 ?7  (i-0050540  U2M:KAM  #'i'jaa naNga  noogjookwai(++++) ta'oreru.# 
                                       - 330 -
              61 0050550  KAM:U2M  #'i'  ja  noogjookai(++++) ta'oremasu.# 
 03rIct3 
 / 0050560  UIF:IND #'a noogjookwai.# 
                0050570gaAM #noogjookai t 'orerua?# 
 430 
 S  0050580  Ailm:K8F #haN.# 
 —  0050590 IL^':ICAM #hoNna (++++)  jameta  wa.  # 
 0050600 U2M . KAM  #  (++++  ) naniga /0050610/ noogjookwai(++++)  ta'ore(++++).# 
       03r1130. _ 0050610  KAM:  IND  #  (++++)  .# 
                   ° 
                 0050620  U2M#noogjookai (++++)  naidesukeNne.# 
            2 0050630U/ZZIC7                     AM #huuN.# 
 -3  0050640  KAm:U2M  #(++++)  ta  '  oremasu(++++)  .# 
                                                                 a 
                  00 50 650  AT2M:  KAM #dadomo 'ara maa 'ookina  daNtaidel'wane.# 
 5.-0050660  KAM:  U2M  #'  iN'  ja daNtai (++++)  noogjookai  (++++  )  ta'  oremasu(++++)  .# 
                 0050661: U2M  #s  orj  a  'anoo  reNgookainaNka  wa  be  oude  su  (++++  ) /0050670/ 
 ta.N'inookjoo'wa 'abunai.# 
                           7( 0/ 
 0050670i2M: KAM  #'  NN.# 
             7g 0050680 V2.ft &AM  #  NN  'NN  'NN  'inakanone.# 
                                                  - 331 -
 0050690  AM #haa.# 
       0  005070062141M #(++++) 'aa /0050710/  taNdokunookjoo'wa  sora 'aa /0050720/ 
 naNdadomo;# 
       
-  00507104:12M #noogjookai  (++++).# 
 f4.31 
 2  0050720  #huuN.# 
 30050730412m #ma korega 'icibaN;# 
 Q0050740  6M:KAM/K4F #sono kasirate 'juu mono'wanee /0050750/ sorja 'anoo 
                  konoo  naNdesu'wane /0050760/  seNgokukootaroosaN.# 
 -S-0050750  K4F:U2M  #'11N.# 
 C10050760  II:U2M/KAM/K4F  #noogjookai'a 'ikeNkanea?# 
 ('70050770 K4F:U2M/K4F  #'NN?#
             3 
 00507803U1M:1111M/K4F #seNgokukootaroosaN.# 
 3A.-  if  J(510050781  U2M:KAM/K4F #'aa 'are.# 
                  .:0/-        J,20050790racr:U2M  #huuN.# 
  (3i,  0050800  K8F/U1F:IND  #(++++).# 
 14  00508101JM:  /K4F #(++++) /0050820/  'aa.# 
                                         - 332 -
 03r1S3c, 0050820  K4F:IND #(++++).# 
         fag 0050830  K4F:U2M#huuN.# 
039t14 
           0050840  K8F:U1F #(++++)nee  (++++).# 
 yo  (P.          '3 0050850  2M:KAM/K4F #mukasinonee moo;# 
                         P7 
 4E0050851  iM:KAM/K4F #'eeQto 'are 'anoo hiratakara  decjoreheNkane 'ano 'icibaN 
                   kasira?# 
 i--005086010a2M#dokodesuka?# 
                      18. 
 7/0050870 U2M:KAM/K4F #noogjookwaino  'oo reNgookwaino tookjoono;# 
                     7 tc?         ci00508811)2M:KAM/K4F #'ano  'okuhara'jacito siNruidagene.# 
         "8'0050890 K4P:U2M  #,NN?# 
       -J4,00509004:K4F  #'okuhara(++++).# 
 90050910  '11C/lir  :  II2M  #  '  N  .# 
                     u 
            0050920  V2M:KAM/K4F #'anoo 'otootosaNka.# 
                            —) 
 A  (9//  r )2.0050930  U2M:KAM/K4F  #'anoo 'ara 'ano  'i'enohikarinaNkano naNde naNdai 
 (++++) 'aa.# 
     3 1137 
        /0<0050940 m8F(•U2M #(++++)  'boo /0050950/  'wakaraN  kotoda'wa.# 
                                        - 333 -
 0y194,4k  - 0050950  U2M:IND  #(++++).# 
                     L‘,.1311       ,,:q0050960neF:U214 #'NN 'N.# 
                                  (z
                            /2,--9-- 
      /0 k 0050970,                  tr2M./K4F  #'  aa.# 
        e  0050980214  PMst.# 
03'1946 0050990  KAM:IND #(++++).# 
           ri2y     /4tf         0051000:K04'AM  #(++++)  'NN  (++++)ijo.# 
      ',;1  005101014:T12M #haN.# 
      2-V0051020441M #hiratakara  deojoosjo.# 
 yg  '700051030  KAM:U2M #'a  sogedesu(++++).# 
 al  06'  /40051040 uzn:KAM  #'NN.# 
               1-2°7        '1 0051041 u2m:KAM#'okuharano;# 
 0051050  :112M #maa maa kono heNni 'N kono kohokunookjoo (++++)ka?#      / P7) 
            r 
 /  0051060 #'NN.# 
              ,3,12
      /(0051070 nAm:II(                        2M #ma 'juu 'jacja daizjoobudesjoo.# 
           tif'       /1 0051080lv:KAM #aa (++++).# 
                    9./ 
 7/70051090/KAM:U2M  #(++++)  'iQpeN  (++++).# 
                                      - 334 -
              3,yiro 
       T0051100U2M:KAM #'NN 'i'ja moo dokono nookjoomo  miNna 'akazida'wane.# 
03f19q-C.,  ---.0051110  KAM:IND  #(++++).# 
 410051120  i8F:U2OKAM  #'akazida'jo.# 
 2490051130  ;M:KAM/K8F #miNna dokomo 'akazi.# 
               ,13     /21.00511403                   MM  #ta'orecjaQ(++++)desjoo /0051150/ (++++)mo.# 
     12_0051150  V2M:KAM  #'NN.# 
     /2./0051160 WM:KAM #'aa  (++++).# 
             1,41*      /2/0051170AAN:U2M  #(++++) noogjookai taN'inookjoo'wa (++++).# 
 0051180  U2M:KAM  #(++++)  taN'inookjoo'wa  sora  'abunaimoN(++++).# 
        0051190  hAm:U2M  #cjoQkoo 'ano  cukaikomidemo /0051200/ site (++++) /0051210/ 
                 moo sugu 'ote'agedesu(++++).# 
 rc//4 
    /2/ 0051200  WM:KAM  #'10.# 
 00512104ZAM  #soo  soo  800  SOO  SOO (++++).# 
               6 
        0051220U2m:LI/KAM  #'aa 'ote'ageda.# 
            rr  /       p 0051
221  U2M:KAM  #soriane  'abunaimoN(++++).# 
 /y1,0051222642g:Alvt #(++++) sono 'ano /0051230/ noogjookwai'wanee (++++) 'a (++++)nee 
 -  335  -
                   /0051240/ 'anoo (++++).# 
              0051230  x4r.:t12 KAM#(++++)giNkoosaNdemo  naNdemonee;# 
                  ma _31             140051240 xf.4..r:132.M  #'NN.# 
 7/  ',`0..0051250 Klity:U2M/K4F #maa  'ici'oo giNkooni (++++) moo daizjoobudesu(++++).# 
                                                       • 
 /  3  b--0051260 ZOKAm  # NN soodesuka?# 
           ;.% 0051270  Kffli:  2M/K4F  #sjoo'wano hazimekuraidesuka naNka  /0051280/ 
 toricukesa'wagiga  'agtasoodesu(++++).# 
 /3  10051280  :CAM  #'NN.# 
 0051290  aaAM #haa  has haa.# 
 o  3  rri-d,  0051300  KAM:IND  #(++++).  
         / (0307 0 51310  W2M:KAM#NN.# 
 /1P00051320  rAm  #huuN.# 
         ,,t0051330 u,N: ,K4F #.0. timamo 'ookuradaiziN(++++) /0051340/ 'anoo  (++++) 
 'arudakeN.# 
 /VZ  0051340 'aF: II2M  #'  N  .  # 
?
           0051350  w,:U2M #'NN.# 
                                             - 336 -
 f„-005,360  ,6moril,KAm  #'aaN  sono;# 
 3goo -; 
                ( 0051370  AF:IND #nookjoo  'jame'jo.# 
                    1_31              2-0051380 Km:1(8F  #(++++) nookjoo  'jamete  huzigiNkoo  cukaQte  kudasai.# 
 03RO  j 0051390 K8F:IND #(++++).# 
 3 0051400  AM:K8F #haa?# 
 0  2  0051410  II2M/KAM  :  IND  #  (++++) .# 
                 0051420  i&KAM #huzigiNkoo'a  'ikeNga hazukasite.# 
 TO051430  ik4k8F #soNna koto naidesu'wane.# 
 fri) 
 :0051440  K4F:KEW #hazukasite.# 
 / 0051450  APfiAM  #easukomade  'ikaN  naraNdamoN.  # 
                 0051460  :18F #'okusaN dokodesukane'Obg)i'wa?# 
                        .1d4-4               0051470A8F:KAM #zaigo.# 
             / 00051480 fil):(7i1C8F #haa?# 
                  0051490  IF`:  CAM  #zaigo.# 
               2 0051500  1AM:48F/112M  #'ee dokodesuka?# 
               /3 0051510 u2M:KAM  #'ee.# 
 -  337  -
                                  4,                   0051520K8F:4KAM #zaigo(++++).# 
                 0051530  In8F/U2M  #minamino  h o(++++).# 
                            _1,111                  0051540u2M
:KAM 
 7-) 
                
.7 0051550  4M:kF/U2M #kitano hoo(++++).# 
              C. 0051560 14M1iIM PNN.#
                  0051561  IY2A:31M#zaigoda'wane.# 
                  0051562  U2M:ICAM #moNdai nai(++++).# 
        7 
 0051570  noF:  #moNdai naiga.# 
                  0051580  K111:18F#(++++)cjoQkoo  kaimonori derareta  tokini(++++)  'joQte  (++++).# 
                (2a 0051590  APiiAM #'i'jaa 'asoko  hai(++++)  (++++) gjoogiga  'warute.# 
  in . 
 j 0051600  13122KAM  #(++++) 'are huzi(++++)'wa 'ano kadoQko'wa are site sonoo  decjoodara?# 
                    _L9                  - 0051610 &Am:um #haa haa.# 
                 0051620  V2M:KAM #'arja;# 
    7
 0051630 KaU2M  #kado'wa;# 
                  0051640  Wm:KAM #'aa.# 
                 )0051650  614AM #'ano tonari (++++)'wa koota  (++++).# 
 -  338  -
       7 0051660  ia:42M  Pee  'ara  nakamuraga  kaQte (++++).# 
          0051670  Ii2M:KAM  #nakamura  (++++).# 
 0051680  K4F:KAM/U214 #nakamura 'asoko 'ima nani  dasicjoodesjo mise'o.# 
         0051690  i2M:K8F #'NN 'are;# 
 ,3 
          0051700  KAM:K8F/U2M  #moo demasita  konaidakara.# 
         = 0051710  uM:KAM  #'are'wa huzi'wa ka'waN naraN tokoda(++++)na.# 
 9ct  0051720  KADT
:V2M  #'i'ja  'uci'wa  'jametadesu.# 
 v-0051730  uM:KAM  #'jameta'ja?# 
        0051740 l&fvil92M #hai.# 
            A \          0051750 U2M:KAM #naN site?# 
                    _7( 1 
         0051760kAM:U2M  #ma keQkjokunee mise 'ookini sita tokorode /0051770/ koNda 
                  sorede naNbo mookaruda(++++) 'juu koto(++++).# 
          /e'"         ,00517702M:KAM  #'N  'NN  '10.# 
 005178040121KAM #'NN 'NN.# 
         0051781  :417:kAM #sora moo sogeda'wane.# 
03 all ' 0051791  KAM:IND  #(++++).# 
'
.• 
 -  339  -
               il( 
      /10051800U2M:?/47KAM  #'NN.# 
     7 0051810  kAW:172M #sorja 'jaQpasi (++++) sorobaN  hazikuudesukeNnee /0051820/ 
 giNkooswa.# 
       0051820:Li #'  NN  giN.# 
        0051821 ti-2M4YAM #sora sooda'wa.# 
     -)(-- 0051830 n4m:KAM #'ima (++++) 'u'e  takaku nasaQta hooga  seedesu(++++).# 
      
, 0051840  611:K4F #'NN (++++).( 
  i 2 0051850  Ku'  :  IND  #(++++).# 
- 
       0051860  OF  #'NN.# 
     '; 0051870  AF:KAM/U2M/K4F  #'ima teNmade  'wags  moNdakeN.# 
 2 0051880  KO  8F  #(++++) 'aa  hoNtoni;# 
 0051890(fAMIM #'ima  seNmaN'eNnara /0051900/ seNmaN'eNnee /0051910/ 'oNnazi 
              kane  cuka'unara /0051920/ koko(++++)  cuka'u'jorinee /0051930/ 
               tokaidemo cukaQta (++++) 'ee (++++).# 
 '/ 0051900 igICAM  #'10.# 
          6c4-I      Z00519101:KAM #NN.# 
                                        - 340-
               0051920 tP2M:KAM #'NN.# 
 0051930  2012144:1CAM  #'  NN.# 
 0051940  u2M:KAPI #'NN  soo  soo soo  soo.# 
 0051950 14K1/4.F:KIM/172M  #'NN.# 
                     21P-4(- 
                0051960M:KAM #'N  sore sooda (++++).# 
                0051970ilAM:U2M  #'ju'u kotodene  /0051980/  sora ma cihoono  mise'wa 'aNmari moo 
              'ookii(++++).# 
 0051980%2M~:KAM  #,NN.# 
03220 f. 
                0051990  triM:K4F/KAM #'ano tookjoono  'ino'u'e'jaci'wa  miNna 'anoo huzi(++++) 
                      /0052000/ huzito dai'icida.# 
                      / (12               0052000 K4F:U2M #huzi(++++) 'NN.# 
               0052001  WIT2M #huuN.#
D3230         c 
0052010  K4M:U2M/K4P #tookjoo'wa (++++)  daital  'uciga  'ooi(++++)'wanee  (++++).# 
            c,0052020 U/kiAM #'N.# 
             0052030  ialSAM#'NN.# 
                0052040 u2.M:KAin  #dal'icigiNkoo;# 
                                                - 341 -
             /4 
  0052050  kiM:U2M/K4F #(++++) zaigodemonee sono  hog toohoku  hog hokurikunee 
         /0052060,0052070/  hogkaidoocjuuno'wa 'uciga cu'joidesu.# 
  0052060  UlliaM  #huN.# 
        Ii0052070K4F:KAM  #'NN.# 
 1 - 0052080  U2MgM #hoN.# 
  0052090  KAM:U2M/K4F #haa  cihoogiNkooni cuide  nibaNme  (++++).# 
  0052100  Ki,F:a  #huuN.# 
  0052110  lAM:U2M/K4F  #hogkaidoonaNkaiwa tokoroni  'joQte'wa cihoo  hoQkaidoogiNkoo'jori 
 takusjokugiNkoo  (++++).# 
 0052120  K4F11;  PNN.# 
  0052130  KAM:U2M/K4F #kjuusjuu'wa  zjagkaN  'jo'waidesunee.# 
 ,,0052140  KAM:  2M/K4F  #'jagpari kaNsaikeeno /0052150/  sumitomo(++++).# 
        00  0052150UENI:KAM #'aa 'aa 'aa.# 
           1(71 
  0052160  U2M:KAM #'N 'N.# 
 0052170  46Alim  #'NN.# 
-)005218011rIM  #'aa  micubisida.# 
 -  342  -
                   0052190  laM:b2M/K4F #(++++)de micubisi'wa tokaiga  'ii(++++).# 
                                                       ?c, 
                     0052191  XAM:U2M/K4F  #tookjoodake toQtara 'uci'jori 'eeda naidesuka 
 micubisigiNkoo(++++).# 
                   0052200 1  2M:KAM #huuN.# 
                                 • 
                     0052210  IVAM:112M #'oosakademo (++++)  'iidesu(++++).# 
 0  3  F;',4o 7 -- 
                    0052220  i4F:KAM/U2M  #'jasudazeNbeisaN(++++) /0052230/  (++++)  moNdesu'wanee.# 
                     0052230 KAM:X4F #'aa 'aa  (++++) 'N.# 
                     0052240  &F:KAM/U2M  #'watasja 'anoo 'acirano 'otakunone ni'wa'o haikeNni 
                             'ikita kotoga  mukasi  (++++).# 
                   0052250  V2M:K4F #dokoi 'jasuda(++++)?#
                    0052260  44F:U2M #ha 'jasudasaNno;# 
                    0052270  UttliK4F #'jasudazeNgoroo.# 
 0052280  #haaN.# 
                                                 2' 
                    0052290 KAM:U2M/K4F #zeNziroo(++++).# 
                  0052300 K4F:U21/KAM #haaN.# 
 0052310,ill:K4F #haa  ha.# 
                                                - 343 - 
 If
            1-1 0052320 KAM/K4F:IND  #(++++).# 
                   0052330  KitY:U2M/KAM#tookjoodenee.# 
                   0052340  KAM:K4F/U2M saN  miQcudaQtadesunee.# 
               a?a?                     0052350A4F#(++++)nee.# 
                   0052360 KiM:K4F/U2M #hoNketo buNke  (++++).# 
                   0052370  4F:KAM/U2M #'oni'wa  (++++).# 
 0052380  KAM:K4F/U2M  #sjoocikubai  (++++).# 
                     0052390  U2^1:K4F/KAM  #(++++) zeNgoroosaNte  'itwareta(++++).# 
 u 
                  0052400  AF:U2M #'NN.# 
                             9 - 
                    0052410 KAM:U2M/K4F  #zeNgoroocjuunoga (++++).# 
                     ±L1°                  0052420 U2M9Lii#'aa.# 
                         9,1W00524304A4F.#'NN.# 
                   0052440 ti2M:K4P/KAm #(++++) zeNziroo(++++) /0052450/ laa.# 
 0052450/4vU2M #'NN.# 
                  0052460  4i-i;2M/KAM #tookjoodenaa 'anoo  (++++)ta'jo  (++++).# 
                    0052470K4F  #sjoocikubaino nama'e'o  toQtenee /0052480/  takeno'janee                  leAMal/ 
                                               -  3L4
                        /0052490/ 'aa macuno'ja /0052500/  takeno'ja /0052510/  (++++) 
                            'umeno'ja  'iQte 'aQta(++++).# 
                 0052480  d2M:KAM #hoN.# 
               0052490 UlgKAM #N.# 
                    0052500  U2M:KAM #'aa  has ha 'aa.# 
                   0052510  v2M:KAM  #'aaN.# 
                  0052520  K4F:132M/KAM #(++++)nee /0052530/ huuN /0052540/ misete  cjoodaisitatwane 
                         /0052550/ 'iroiro.# 
                   0052530  1142M:K4F#huNhuNhuN  huN.# 
                0052540  ithiiK4F  #'NN.# 
                 0052550  aliviC4F#hoo.# 
         b3V-1 ------1 0052560  U2M:IND  #(++++).#                
"  (-F0052570 V4P:U2M  #'NN.# 
          na-tr.., 0052580  U2M:IND  #(++++).# 
 S-0052590  K4F:U2M  #'NN.# 
                 6 0052600  K4F:132MPoziicjaNga naNka sukidaQtakeNnee.# 
                                                 - 345 -
                                           i)'79
              7'70052610V2M:K4F  PNN.# 
                   0052611V21Z;Ki4.F #sorjataisita  moNdaiwane.# 
                               / 
                                   K4- 
                       s 
                  '0052620F
4U2M  #'NN.# 
   RS1D 
 /0052630  k8F:K4F  #'oziicjaN'wa kotosi'wa zjuugoneNdespo?# 
                 0052640  i4F:K8F  Paa?# 
                    0052641  K4F:X8F  #raineNga zjuusioineNdato.# 
                   0052650  Z8F:K4F #'usodakea.# 
                                          7L(' - 0052660  K4F:K8F  #'are'wanee;# 
                   0052670  aF:K4F #'usodakea.# 
 '0052671  P8F:K4F #nee  'akiraga  neNkigodamoN.# 
 0052680  ilF:K8F  #'aa.# 
                   0052690  V2M:K8F/U2M/U1F  #(++++)  (++++)ga  zjuuhaci(++++) toki(++++)nee.# 
                   0052700  18F:U2M/U1F/K4F  #'akira /0052710,0052720/ kotosi zjuugoda'jo.# 
          0-?2na. 0052710 U2M:IND  #(++++).# 
                   0052720  UlF:IND  #(++++).# 
                  0052730 K4F:IND#(++++).# 
                                            —346
     -
                    0052740ilF7:K8F #raineN'wa soreni 'anoo naNda'wane /0052750/  'ookina 
 'obaacjaN(++++) /0052760/ nizjuugoneNto /0052770,0052780/ (++++) 
 gozjuuneN.# 
         0383.7*p 0052750  K8F:IND  #(++++).# 
                   0052760 U2M:IND #(++++).# 
                  0052770  i8F:U2M #hai.#
                   0052780  i8F:U1F  #'aQ.# 
                   0052781  i8F:U1F #'aa.#
                  , 0052790  U2M:IND#ma  (++++).# 
                    0052800  1?8F:UfF/K4F  #'oziicjaN'wa zjuugoneNda(++++)ne.# 
                   0052810  K4F:K8F #'aa /0052820/  soo  soo  soo.# 
                   0052820 KAM/U2M:IND  #(++++).# 
                   0052830  4I&F:K4F#nee'e.#
                    0052840 i4F:K8F#'a 'oziicjaN  (++++)  'obaacjaNno koto.# 
                    I 0G                    0052850  KAM:U2M#korega (++++) /0052860/  'ici'eNgozjuQseN.# 
 0052860 UIgF:K8F/K4F #'aN 'aN 'aN.# 
                                                                                                                         yzy,/ 
                                           - 347 
•
                         ICI 
                   0052870 U2M:KAM#'NN 'NN.# 
                   0052880  643F:U1F/K4F #'anoo  kumasaNda(++++) nee.# 
                  0052890  i1F:k8F  #'NN 'NN.# 
                   0052900  K4F/U1F:IND  #(++++).# 
                   0052910  Aig:KAM#(++++)/0052920/ 'jasudasaNdemo (++++) kee (++++) 
 'ikemaseN(++++).# 
 03ab  1 0052920 K8F:IND  #(++++).# 
 p38-7n                     0052921  k8F:U1F #'watasinee 'okaacjaN /0052930/  (++++).# 
            C3a1P-",-^. 0052930 KAM:IND  #(++++).# 
                   0052940 K8F:IND#'areQ.# 
              L_ 0052950  UlF:IND  #'aa.# 
   ii7U0                    0052960  KAAM  #nakanaka 'okanega /0052970/ (++++)maseNde.# 
   03rf 0052970  k8F:U1F  #koko(++++) sinai (++++).# 
                   0052980  U4F:K8F  Pas. 'a.# 
           3,z,.1 0052990  KAM:IND#(++++).# 
                    0053000  K8F:U1FPwatasi(++++) (++++)  tecuda(++++)  derareeheN(++++).# 
                                                     -  348 -
•
                  
, 0053010  111Fik8F  Pas. 'a.# 
'0053020 VI4P\IAM #'watasiN toko(++++)  (++++) kjoo'wagiNkoodesu.# 
                  rt&                      0053021 a4F:KAM#(++++)kjoo'wagiNkoo(++++) mata  siteNcjoosaNno sjataku'wa 
                               kokoni  'arimasudakeNnee.# 
          r:r) 0053030  U2M/KAM:IND  #(++++).# 
                    0053040  KV:  KAM #(++++)nee.# 
                    0053050  liAMKLF #'ucino siteNcjoomo /0053060/  (++++) 'orimasuda(++++)nee.# 
                    0053060  K4F:KAM  #'NN•# 
                   0053070  U2M:IND  #(++++).# 
                    0053080  Z4F:KAM/U2K#'NNsoo  soo.# 
                                                                                          --
, 
                    0053090  UkM:KAM/K4F #norosaN(++++)(++++)nee /0053100/ 'ee toko  (++++).# 
                  0053100  i4F:U2M  Paa.# 
                   0053101  41:U2M  #(++++)nee.# 
                                                                      '))
                    0053110  2M:K4F/KAM #hiroimoNda.# 
                                        _2_,F)       0053111tiluaK4F/KAM  #saNbjakucubokaa  'u'e 'aru.# 
 00531201UM:U2M/K4F #he'jamo  zjuusicihaci /0053130/  'arimasu(++++).# 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              - 
                                          - 349 
^
                              .m..:Ett-c/ 0053130 A4r:KAM  #'NN.# 
                    0053140U2M:K,CAMPaa.#
                   0053150  : KAM#(++++) 'NN.# 
                   0053160  NI8F:U2M/K4F/KAM#norosaN?# 
                   0053170  KZF:K8F #norosaN.# 
                   0053180  t2M:K8F  #'oo.#
          nct1(16 0053190  K8F/U1F:IND  #(++++).# 
                    0053200  laM:U2M/K4F/K8F#(++++)haNbudesu'wane.# 
                          '31 
                     00532106M:KAM/K4F#'aa (++++) moo naNda'wane  'jooni kee zjocjuusaNdemo 
 zjocjuusaNmakaseda'wa.# 
                  0053220  J&F:U2M  #'NN.# 
                  0053230U21,42KAM:KAM/K4F/U2M #'ee.# 
                   0053240  1.61:KAM/K4F #'aa hoNni sono;# 
                    0053250  KM:UJM #(++++)'wa moo  (++++)masitakeN(++++).# 
                                                                ,,.^  
                   0053260  i2M:K4F/KAM/K8F #hiroimoNda'wanee.# 
 039IGG 0053270  KAM:IND #(++++).#                                                                v2/ ' - 31 
 -  350  -
                                    ,2a 
                        o 7' 
       
' 0053280  K8F:U2K  #(++++)  (++++)daQtadesjooganea.# 
         0053290  161:K8F  #(++++)lwa  (++++).# 
         0053300  KF:U2M  #huuN.# 
         0053310  ibli:X8F#(++++)  saihoozjogaQkoo(++++).# 
         0053320  KiM:K8F/U2M#zjogaQkooni naQcjoru(++++).# 
         0053330 uzm:"                    KAM  Pa.# 
         0053340  K6F:U2M/KAM  Pas. 'a  zjogaQkooni  naQcjoru /0053350/ huN  huN  huN  huN.# 
,7144 0053350  U2M:IND  #(++++).# 
         0053360  EM:U2M/K8F #boku'a  neNni 'iQkai  (++++).# 
         0053370  -61M:KAM/K8F #hiroi hiroi.# 
          0053380  KiM:U2M/K8F  #(++++) goruhuno reNsjuuzjoo /0053390/  kosira'ecjorudesuga 
 (++++).# 
                   [b")         0053390U2M:KAM  #'NN.# 
                    / /c 
         0053400 U1FiU2M #'ano (++++) /0053410/ 'arja /0053420/ kjoo'wano 'aa 
                siteNcjoosaN?# 
 DYNDe 0053410 K4F:IND  #(++++).# 
 -  351  -
 0053420  Paa.# 
               ,- 
             00534301W2M:U1F #'aa.# 
            0053440  &;112M  #'aa.# 
              0053450  (f2M:UlF  #kjoo'vano 'anoo siteNojoode naide.# 
            0053460  TAF:V2M #siteNojoosaN?# 
 0053470  112M131F #buojoosaN  (++++).# 
 03M1 
              0053480  K6F:UlF  PokaacjaN soko simetara.# 
             0053490  VIF:K8F #'NN 'NN.# 
              0053500  k8P:U1F #samuiga.# 
              0053510 tillF:K8F#'NN.# 
    (391ke., 0053520 K8F:IND  #(++++).# 
 03112,, 
             0053530 K4F:IND  #'NN.# 
              0053540 1614211/K4F #maa  (++++)to site'a (++++) 'ookii  hoo(++++).# 
              0053541  :II2M/K4F #maa  gobaNmekurai(++++).# 
               0053550  :ruin #'aa.# 
            0053560YAI/:;2M/K4F #gobaNmegurai(++++).# 
                                             - 352 -
         (031(3.00053570  U2M/KAM:IND  #(++++).# 
                   0053580  ikt42M/K4F #tokaino  siteNcjoo(++++) ciisai(++++)nee.# 
                  0053590  KI.AAM #haa haN  'NN.# 
                                   1172-                 --0053600 KgMiK4F/U2M  Paa.# 
                       /SrOA         0•053610-UM:KAM #soredake hoNni  'NN soN  (++++);# 
                •0•053620  lak:6M/K4F #hirosakara  'igtara /0053630/ ma koko'a (++++)  (++++)kural 
 hairudesu.# 
               -)  0053630  iaAM  #'N.# 
                 - 0053640U2JAMPaa soge soge  (++++).# 
         C39 (41. 0053650  U2M:IND  #(++++).# 
                 -: 0053660 1&'-2)VVK4F  #(++++)  sono /0053670/ zaisicutoka sono he'jadoritoka 
                           Boo 'juuno'wa /0053680/  (++++).# 
 LI                  
, 0053670  U2M:KAM 
                 0053680  amoam  #'NN.# 
 005369010Am #soode gozaiNsjoonee 'N.#
                 a  0053691'44(A^ #mukasikarano/0053700/  naNdesjookedonee.# 
 -353- 
                     
_ _
              0053700  kidf;41-' #haaN.#  K/4  71,  I k4  P 7t T' 
          0347-1 0053710  KAM:IND  #(++++).# 
 ,, 0053720  A4r:KAM #'NN.# 
 0053730  7621CIKAM/K4F  #sora (++++).#  
.,0053740  }2M:U2M/K4F  #kumamotoninee  (++++).# 
                  .1410                    0053750ium:KAM  #(++++) siteNcjoo  (++++).# 
                    0053760  KAMI'U2M/K4F #sora  (++++) 'orudesu hitori /0053770/ 'orudesu.# 
 00  53770  II-dm:KAM  #'N.# 
                   0053771 1,1AAM #ha haa.# 
 0053780  KAh:t2M/K4F #taNsiNde huniN  sicjoru(++++).# 
                  0053790  AIM #'a taNsiNkanea huuN.# 
                   0053800  kIM:12M/K4F #kazoku'wa tookjoo  tiQcjorudesu.# 
                                .9                   00538101                            ,Lm:                           141KAM #'ara /0053820/  sogedesuka.# 
                0053820  14F7AM  #1ara.# 
 0053830  Al4F. #hooN.# 
 005384010AM #'a sora naNka /0053850/ kodomono  gagkookwaNkeekanaNka(++++).# 
 -  354  -
 '3ci 
 039,1Y  0053850 KAM:IND  #(++++).# 
 0053860-KAM:UMPiiia(++++)'i'e'one kjoneN  tateta(++++).# 
                .y,2175" 
       0053870U2M:KAM  #'NN.# 
       0053880kAM:UM#kjoneN (++++)ne.# 
 21YZL         0053890  UM:KAM #ha ha ha haa.# 
     - 0053900  KIUM  #(++++) sugu teNkiN(++++).# 
                _upj!I        0053901 KAM:U2M  #(++++) /0053910/ (++++) kasera'eheN(++++).# 
 0053910  U2M:KAM  #haa.# 
       0053920 ial(AM  #'aa kasera'eheN sorja moo.# 
       0053930 KAM:U2M #(++++)keN  /0053940/ 'jomesaNto /0053950/  kodomo'001- 
          TA79        0053940U2
:KAM #'NN.# 
          70 
       0053950 U2M:KAM #'NN.# 
      0053960gKAM #ho hoo  'a(cii 'oite;# 
    
'  0053970  AMU2M  #(++++) tosiga tosidesu(++++).# 
 00539801114%M #hu  huuN.# 
 005398110AM #'a sogekane.# 
                                  - 355 -
 /0053990  ajai #zicjoomo (++++) kjoneN (++++) tatetenee /0054000/ 'otodosi 
                  tatete /0054010/  (++++) kjoneN teNkiNde koQci  kita(++++).# 
            0054000 tEeM:KAM #huN.# 
 0054010  tialiKAN  #huN.# 
 0054020  U2M:KAM  sogekane.# 
            0054030  wam:U2M//kora mada 'wakaisinee /0054040/ (++++) /0054050/ 'N 
                    hitoni kasete dete (++++).# 
          0054040  U2XLM #hoo ho hoo.# 
           0054050  21  1  41uuN.# 
 0054060Y2gaM  #'aa  soge(++++)  haa.# 
            0054070  k8ACAM #daitai huzigiNkoo'wa  'iidanea.# 
          0054080  KAM/U2M:IND  #(++++).# 
            0054090  K8F.KAK  #MiNna 'i'e  tatecjorareedamoN.# 
 ` 1(.7 0054100  Gi8F  PNN.# 
 0054110al:X8F/U2M  #'i'ja sorjanee (++++) sita  moNdesu'wane.# 
          0054111  iiMi'lc811//U2M #(++++) giNkoode  kane karitenee /0054120/  (++++)cjoo.# 
                                           - 356 -
         0054120  U2M:XAM #'NN.# 
         0054130  liAM:K8F/U2M  #1uciiwa kasete  (++++) hibu 'iQseNde  (++++).# 
 cr 
     /  0054140  48F:IM #hooN.# 
 0054150118F #'aa /0054160/ koo'iNno hito'wa 'aa  'aa  'aa.# 
031 (?,6 0054160 KAM:IND  #(++++).# 
         0054170  la:k8F/U2M #sono  (++++)nee  kasete gose  'iqtemo 'a  megtani  (++++) 
 (++++)desuganee.# 
 /1 
         0054171 avl:K8F/U2M #sono cjaNto seigeN  (++++).# 
 0054180 UW2M:KAM  #'NN.# 
                    -/) 
        0054190  2&i8F/U2M #kiNzokuneNsuu (++++) /0054200/ taisjokukiNni 'ma mia'u 
                 /0054210/  naNbokasika  kasitekure(-F++).if 
 A 
        005420ALAM Pas. (++++)•# 
 6054210  Sg1:3KAL.  #'  as  soo  soo.# 
   2P -- 
034( 0054220 U2M:IND  #(++++).# 
        0054230  d:4Aki  #'aa soodesuka.# 
                 If-1k         0054240U2M:KAM #sorja  sogeda'wane.# 
                                   — 357 —
 0054250  kAM:U2M/K4F/K8F #taisjoQkiN soQkuri'wa kasite  gosaN(++++).# 
 0054260  iitaAM  Pao, sora soge 'N.# 
  0054270  aM:U2M/K4F/K8F #soreno mazu /0054280/  sici'waritoka  haci'wari(++++).# 
 0054280  fjA)AM #'aa.# 
 1 
  0054290  WA:KAM #soo  soo soo.# 
  0054291iiMIM#sora sogeda'wa.# 
  0054300  KAk:U2M/K4F/K8F  #(++++) maa (++++) teeneNma'eni naruto /0054310/ 
          sono  taisjoOkkiNno  Bono naN'warikade moo 'i'ega  tacimasudakeNnee 
        /0054320/ (++++) miNna sakii tate(++++).# 
 0054310 J2C1ILM  PNN.# 
         ;(214005432014:#haa  soo (++++)nee  'NN.#
  0054330  KIM:U2M/K4F/K8F #sorekara 'joQpodo  daNdorino hitodatone  Bono  maleni 
         toci  kaQcjorudesu(++++).# 
  0054340jaM:KAM #'NN 'N 'NN.# 
            7\)ct 
, 0054350  KA'i:U2M/K4F/K8F  #'jasui toci'onee saNzeNtoka 'joNseNtoka;# 
 00543602ZAM #'e 'ee.# 
                               - 358 -
)'( 0054370  ifol:U2M/K4F/K8F  #(++++) sogena 'jacuga  maa 'ee  saNmaN(++++) naQta(++++) 
 /0054380/ nee  nimaN(++++)  naQta(++++).# 
   0054371  kik:U2M/K4F/K8F  #soicu(++++) 'uQtenee;# 
 0054380 ql?1:KAM  #1NN.# 
           c; 
   0054390  132M:KAM #huN.# 
 0054400  V214KAM #sa'ja  toQte;# 
           Y1 
   0054410 KAM:U2M/K4F/K8F #sa'ja  toQte;# 
    0054411  KlAil:U2M/K4F/K8F #haNbuN 'uQte haNbude 'i'e  tatete;# 
 0054420  U2g:KAM  #'eN.# 
                (b 
    0054430  KAM:U2M/K4F/K8F  #zicjoo'janaNka soge sita(++++).# 
           a..CCI     0054440ird,LAM #'aa 
    0054450  KAM:U2M/K4F/K8F  #'uNno 'ee hito'wa  (++++).# 
   0054460  Kalaaa  soo(++++).# 
                 Wv, 
    0054470  KAM:U2M/K4F/K8F  haaa taiteega karite tatecjooda naidesuka.# 
           j-1-01 
 0054480fr4F:KAM1 #huuN.# 
 
I  0054490  kl:U2M/K4F/K8F #ha  (++++).# 
                                 - 359 -
   03912'2  ---0054500 U2M:IND #(++++).# 
°3°1130054510  K4F:KAM/U2M #(++++)nee  (++++).# 
 ü  3c1  1  t+  0054520  UlF/KBF:IND  #(4+++).# 
 031'2,0 
                0054530  i4F:U2M/KAM #'i'ja maa 'aNmari hiroi tokomo  komarimasu'wa.# 
              0054540  U6.ki:k4F  #'eN.# 
               0054550 K4F:U2M/KAM  #cikagoro'wa /0054560/ koonee.# 
               0054560  UN:k4F #'NN.# 
              0054570  IliM:K4F  #(++++) buNkazjuutakudakeN.# 
              0054580  i4F:U2M  #buNka(++++).# 
 .'0054590  l&K4F #'ima  buNkazjuutakudenee;# 
               0054600  4F:U214/KAM#sokono  hoosookjokumitaini /0054610/ 'ookina  riqpana 
                       'a(++++) ko'wasite  simaQte /0054620/ 'eeN.# 
               0054610  U2M:K4F #hoo (++++).# 
 r,0054620  U2MiK4F  #(++++) ko'wa(++++) (++++).# 
 031r.d 0054630  U2M:IND  #(++++).# 
 /0054640 4F: 12M  Paada'wanee.# 
                                           - 360
        0054650  1/2M:K4F  PeeN.# 
       0054660  iF:K4F/U2M #doko?# 
-
       P0054670 u2M:K8F #hoosookjokuno kono 'urano 'anoo  hoosookjokucjookwaNsja.# 
 c3.1.2. 0054680 KAM:IND  #(++++).# 
                   MA  0054690 U2M:I#'aa.# 
 p3 q:3 0054700  KAM:IND  #(++++).#  
1!), 0054710 K8F:IND #sore 'aNta (++++) (++++)ta?# 
 —0054720  (J2M:IND  #(++++) 'obaacjaN  (++++).# 
 ;0054730  i4F:U2M/K8F/KAM  #'ookina  'i'edaQta(++++).# 
 '90054740  4.1F: KEW  #(++++) kaNdasaNno  (++++).# 
 h8-0054750  iJ2M:U1F/K8F #'aa.# 
 /0054760  K28F:U1F/U2M #'aa  kaNdasaNno  'ato.# 
                 (23      -/0054770132M:K8F  #'  aa.  # 
       10054780 A4F:K8F  #huuN.# 
 0054790  KF:U1F/U2M/K4F  #haaN.# 
      30054800  K8F:U1F/U2M/K4F  #huuN.# 
 -  361  -
 0054810  aM:K8F/U1F/K4F/KAM #'ookina  moNdaQta'wanee  aoonikaino.# 
 -50054820 KIF:U2M/U1F/K4F  #soo'o  sjametenea?# 
                        tiq  'L0054830  U2M
:K8F  #'jametenea 'aa  hotaakagomitaina;# 
 -7  0054840  F:U2M  #haaN.  
 -0054850V24:K8F #ka'waigena ka'waigena.# 
 '22,0054860  CF:K8F/U2M/U1F/KAM #hoNto  ka'waigena.# 
               0054870  K4M:U2M/U1F/K4F/K8F #doomo korja gocisoosaNni  narimasi(++++) 
                       /0054880/  surnimaseN.# 
              T0054880U2M:KAM  #'i'ja 'i'ja.# 
             If 
 0054890  KAM/U2M:U2M/KAM #soNna doomo.# 
                                  .9-10             00549001(                       KAM:U2M  #(++++) (++++)masu(++++).# 
             
- 0054910  U2A:KADI  #'aa.# 
              0054920  U2M/KAM:IND  #(++++).# 
                 / 5                0054930 K8F:LM #hoNna mata  koraremasudesjoo?# 
        3 
             0054940RAJ8F #hai.# 
          F 0054950  K8F:KAM #hoNna sono  tokini(++++).# ) 
                                           - 362 -
     0054960  A6C8F  #'i'ja moo.#  , 
       0054970  K4F:KAM/K8F/U2M/U1F #cito 'a /0054980/  (++++) 'osoroide 
 huzigiNkoo(++++) /0054990/ 'aa.# 
        0054980  U2:U1F/KAM #'a 'a 'are'o  toQcjokuto  lee(++++).# 
        0054990l&M:UlF/U2M #'onegai  'itasimasu (++++) doomo.# 
 0055000  Uij:KAM #'aQ 'aQ.# 
 03132 0055010  KAM/U2M:IND  #(++++).# 
 /PC)        0055020  UIF:KAM  #doomo  (++++)sama.# 
        0055030  u2M:KAM #'anoo toQcjoite 'ageekeN.# 
                      __117  0055040KAm:U2M  #'i'ja  (++++).#  112  AI 7( 
       0055050  KXM:U2M/U1F/K4F/K8F #hoNna  (++++).# 
                        .1-1
        0055060 U2M:KAM  #(++++) doomo doomo.# 
       0055070 16titicloomo  g meNkudasaimase.# 
        0055080 U2M:KAM #'jaa 'jaa  doomo doomo.# 
       0055090  U414.4KAM #maa  doomo.# 
 2)         0055100 u2M:tKAM #gokuroosaNni  narimasita.# 
 -  363  -
                  0055110  K4F:ICAM  #gokuroosama.# 
                0055120  i21iAM  #'arigatoo (++++).# 
                 0055130  i8F:U2M  #'otoocjaN.# 
                005514042M:k8F#'aa.# 
 0055150  i8i'26M  #'amasagi'wa teNpurade 'icibaN 'iinea.# 
                0055160  42M:K8F #teNpuranee?# 
                 0055170  K8F:U2M  #'eeN.# 
                 0055180  U2M:KSFbaanee.# 
                  0055190  I8F:U2M  #haci'eN  (++++) decjoo'jo teNpura  hitocuga.# 
                           0. ) 
                 0055200  U2M:K8F #hohoo.# 
 0055210  K8F:U2M #kakano hoode;# 
                0055220  ii214:K8F #'ara.# 
                 0055230  k8F:U2M#'amasagino  teNpuraga;# 
0 3qq-1 
                0055240  K4:U2M/U1F/K3F/K8F  #'ja doomo 'ozjama  (++++).# 
 '0055250 U2M:IND  #(++++).# 
                    ntIzt 
                0055260 K4F:KAM#gomeNkudasa(++++).#  (_•=1  -k  I  4'9J 
                                               - 364 -
                   0055270  OPIUM  #(++++) doomo gokuroosamadesita.# /4(F: e/69//1 -');/' 
  7 
;L:                   0055280  172M:KAM #gokuroosaNdesita.# 
 19.- 0055290  18F:U2M #dokode sareeda siraNga.# 
               3 0055300  02M:Ii8F #'NN.# 
                 0055310  U1F:IND #(++++).# 
- -C-
                 0055320  U2M:U1F,U5F #'NN.# 
           L_- 
                                     9  0055330  i8F:U1F  #'iN'jadagane.# 
 4-0055331  18F:U1F  #macu'ekara  kuruNdesjo.# 
                  0055340  K4F:U1F/U2M/K8F#taisita giNkoodane koko'wa.# 
                0055350  U4Y:K4F #haa?# 
                  0055360 K8F:U1F/K4F#'oci'aigiNkooda'wa.# 
 rc 
                 0055361  AF:UlF/K4F  #(++++) karini  kuu'wane.# 
                  0055370  14F:U1F/K8F #koko'wa giNkooda'jo.# 
                 0055380  U2M:K4F/K8F/U1F#'oci'aigiNkoo  (++++).# 
                 0055390  KLF:K8F/U1F/U2M  #'oci'aigiNkoosaNda(++++).# 
                  0055400  KF:U2M/K4F/U1F  Pas.  'oci'aigiNkoo  (++++).# 
                                             - 365
              / 0055410  14F:K8F/U1F/U2M  #giNkookarabagka mi'eegane.# 
                0055420  i1F:K4F #cjoodo kjoo'wanee (++++) tokide.# 
               0055430  It4F  :U  1  F  #'aa.# 
      0 13n- 1 0055440 U2M:IND #(++++).# 
 0055450  AF:K4F  #(++++)no t ki(++++) 'jobudesu'wa.# 
      031.S2 0055460 U2M/K4F:IND #(++++).# 
               0055470  U2M:K4F/U1F #'anoo  (++++).# 
 c.r:,3  0055480  UlF:IND  #(++++).# 
                0055490  AF:U2M/U1F/K4F  #mukooga  siQcjogte 'aNta cjaNto.# 
               0055500  k4F:K8F  #INN.# 
               0055510  U/M:K4F/K8F #mukooga  cjaNto  (++++).# 
              0055520  14F:U2M #'NN.# 
                                  _ 
                0055530 U2K:K4F  #'uci'wa  kee;# 
 ti3Qbo 
                0055540 UiF:t2M  #'aa 'aNta ha'jo ha'jo  cjoNboo ha'jo /0055550/ 'joonai'jo  (++++).# 
               0055550  U2M:U1F #hai.# 
 0/37 
            I 0055560  1.12,M:UlF #hal  hai  huN.# // 
                                             - 366 -
               0055570  K8FiU2M #'aNta papasaN.# 
               0055580  K8F:U2M  #'aNtanea?# 
 0055590  Ti2M;i8F  Paa.# 
 1:0055600  ii:U2M  #sumaNdadomonee (++++) kago'o nurakasite kitenea /0055610/ 
                          sorede kore 'ucusite kudasai.# 
              0055610  V2M:K8F #hai.# 
 0055620  D2M:K8F #hai hai.# 
 r•(- 
 -0055621(b2M:K8F  #(++++) 'iQpai  (++++)te kudasai.# 
               0055630  i8F:U2M #hai  'iQpai  haiQcjoo(++++).# 
              0055640  i2M:K8F/U1F  #hai 'josi.# 
 13005564142M:K8F/U1F #cjoNboo soko  (++++).# 
Era I:  0055650 U1F:K8F  #'NN?# 
                0055660  16F:U1F  #(++++) 'ocja  'ageeda'wane.# 
              0055670 U2M:IND  #(++++).#
             ,.;0055680im"iiir/um #'ooja  'age(++++).# 
U3P7 
 0055690  i4F:U2M/U1F/K8F #maa kogeni (++++) taisita moNdanee  kotoei'wa.# 
 -  367  -
            - 0055700  132iiiI4F  #'i'ja  totemo totemo  (++++).# 
               0055710  K4/9-1-02M #hooN.# 
              0055720  i8F:K4F  #hooneNmaNsakada(++++).# 
 0055730  I4F:K8F #haa?# 
              0055740  K8F:K4F #hooneNmaN;# 
              0055750  K4F:K8F  #'uuN.# 
             0055751  61;K8F  PuuN.# 
              0055760  1312M;U1F #'a  (++++).# 
              0055761  Ti2M:U1F#kore'a (++++).# 
 / 
               0055770  ViF:U2M  #zokono sono buNni;# 
               0055780  U2M:U1F #huN korede 'ee.# 
               0055781 U2MrU1F #'aa kore kore kore.# 
              0055790  UlF:U2M  #(++++)sore(++++)'wa;# 
40(0               0055800  K8F:U2M #zikade'wa 'ikeNte.# 
             0055810  1.12MICEW  #naQ;#
              0055820  1C1F:KEIF/U2M #'i'ja zikade  'eekedo 'anoo /0055830/  (++++).# 
                                               - 368 -
                                                         _e„,-/ 
                0055830 K8F:U2M/U1F #maa cjoQto nurakasinasaite.# 
 04OII  Lic-' -  0055840 K4F:IND #'NN  (+4++)nee.# 
                 0055850  K4F:K4F  #'obaacjaN 'imanee kore tamagohari site  mora'u.# 
                0055860  UIF:k8F  #'aa  'jaQte  'agemasuze.# 
               0055870  KO:U1F/K8F #'NN.#      
- 0055880  KiF:U1F/K4F #dadomone  tamagohari'wanea /0055890/ cjoNboo  cjoNboo 
                        site(++++) 'ikeN.# 
                                      2- 
                0055881  K8F:UI1'/K4F #kore /0055900/  cjoQto teNpurani surutonea 'iidadomo.# 
              - 0055890  4F:K8F  PNN.# 
               0055900  U2M:U1F #hai hai hai.# 
 0055901  12M:U1F #(++++) hai.# 
       Llf = 0055910  K8F/U1F:IND  #'joisjo.# 
CLIOLI0 - 0055920  i4F:U2M/K8F/U1F #taisita  (++++)danee.# 
01-1-DO  0055930  K8F:U2M  #(++++)  'otoocjaN 'okaacjaNtono cigaiga  kokoni  'aagane.# 
                0055940  U2M:K8F #'aa ha ha.# 
         `14)J1 0055950  K8F:IND  #(++++).# 
                                             - 369 -
 oSrn 
                 0055960  112M:K8F  #(++++) daibuN (++++).# 
 ) 
                0055970  K8F:U2M #(++++)  (++++).# 
 0055980  U1F/K8F:IND  #moo  (++++).# 
OttrP) 
                 0055990  i8F:U2M #naNga soge hitonomade  tote (++++)dakanea.# 
                 0056000  K4F:IND  #'NN.# 
 "  -  U 0056010 U2M:IND  #'joisjo.# 
               , 
 r 
                 0056020  I12M:K8F/U1F #kono  huna'o;# 
                 0056030  KBF:U2M #naN (++++).# 
               0056040  192;1:K8F  Poo (++++).# 
               0056041  Iblii:^                        8F #'umaizo.# 
                 0056050  U1F:IND #(++++).# 
                  0056060  I4F:U2M  Poobunadanee.#/ 
                0056070  U1F:IND #(++++).# 
                          Li 0° 
 0056080  1.12M:K4F  #'eN.# 
 Sa 
                 0056090143'.11J214  #' NN  NN  .# 
   01-1-0?                  0056100  4F:U2M/U1F/K8F  #moo suNdane  taitei?# 
 -  370  -
                0056110 U.4-F  #mada.# 
 -0056120  1111:K4F  #(++++) /0056130/  ko(++++)karada'wa.# 
               0056130  K8F:K4F #'i'ja mada  (++++).# 
              0056140  U2M:IND  #(++++).#
             0056150  4F:U2M/U1F/K8F  #'aa?# 
               0056160  AP:K4F #kookaradesu'wane.# 
              0056170  K4F:K8F/U1F/U2M #hona cito  tecu;# 
              0056171  KO:K8F/U1F/U2M  Para  (++++)ni 'age(++++).# 
                0056180  KF:K4F #moo hitohako mukooni 'aru.# 
             0056190  Ki:F:K8F  #'ara.# 
               0056200  D1FiK4F #(++++)nee (++++)'wa kireedesu(++++)  (++++)'wa.# 
                                           / 
              0056210  i4F:U1F  #'NN.# 
DLO,               0056220  V2M:U1F  #(++++) kono 'ano  (++++).# 
/
               0056230 d1F:U2M  #(++++) 'ireNde 'ee'wa 'aNta.# 
              0056240  U2MvU1F #'ireNde 
              0056250  IF:U2M #'aa 'a /0056260/  'jamenasai.# 
 -  371  -
               0056260  U2M:IND  #(++++).# 
 H H 
               0056270  K4F:IND  #'NN.# 
 0056280 K8F:IND  #(++++).# 
 07 
            1
; zl-
               
'0056290  14F:U2M/U1F/K8F #korede  naNdesukanee.# 
 0056291  i4F:U2M/U1F/K8F  #cjoNboo 'watasimo  tecuda'u(++++).# 
                0056300  V1F:K4F #'aNta  tecudai  (++++).# 
 _0056310  It8i:k4F  #'aNta  'aNta kokode suruda'wa.# 
                             
-  / 
                0056320  AF:UlF #'okaacjaN /0056330/ hoNna mukoode sinai.# 
              0056330  k4F:K8F #'NN.# 
               0056340  K4F:K8F  #'NN.# 
                0056350  KAF:UlF/K4F #'watasi  koQcigaiwai kurukeN.# 
 0056351  8F:b1F/K4F #koko'a gozaga siite (++++) /0056360/ 'iikeN.# 
I 0056360  t4F:k8F  #'uuN.# 
0411.13-/                • 0056370 X8F:U2M  #samuidesunee.# 
, - 0056380  I2M:K8F #hai  hai.# 
C4 l2~ 0056390  Ki8F:U2M/U1F/K4F  Pe'jaNbaini (++++) naQte  iiilwane  (++++).# 
                                               - 372 -
                0056400 U2M:IND  #(++++).# 
0 L.-120                0056410  K8F
:U2M/U1F/K4F #samudakeN.# 
       0q,3\ 0056420  U1F:IND  #(++++).# 
  ^,!!IL!,)      / 0056430  i4F:U1F #nani  kagpoohukuga  'aakane?# 
                 0056440  41F:K4F #hai  hai 'arimasu.#
                0056450  i4F:U1F  #huN.#
                 0056460  UlF:IND#'NNtone  (++++).# 
 0056461  UlF:IND  Pjoisjogsjo.# 
 DL:.0                 0056470  1.18F:U1F  PokaacjaN 'juube'wa hitoride  'jogta?# 
                        I0056480 D1F:K8F  #'11'ja  kaNdotonee  sorekara /0056490/ 'ano /0056500/ 
 Ijaci'jokosaNto.# 
            
I 0056490  Z8F:U1F  #'aa.# 
 D14--(jo° 5 0056500  KLF:IND  #(++++)gotokuninee.# 
               0056510  42M:K4F  #'aa.# 
               ' 0056520  k8F:K4F#(++++)gotokunitete sogjaN torena 'aNta  (++++).# 
               0056530  U1F/K8F:IND  #(++++).# 
                                          - 373
  D/4-11.0 
              0056540  i4f:U2M  #maa 'anoo kaikiNni naQta(++++)?# 
 -0056550  U2M:K4F  #maNda.# 
 K8F:K4F #'ii'ja  maNda.# 
              0056570 U2M:K4F #maNda.#
              0056580  K4F:U2M/K8F #huuN.# 
              0056590  U32N:K4F#maNda.# 
                            u 
                0056591 V2M:K4F   moo  (++++) moo cjoNboo sena  'ikeN.# 
              0056600  X8F:K4F/U2M #moo /0056610/ moo hucuka  migkade(++++).# 
              0056610  K4F:IND  #(++++).# 
              0056620  U&:K8F #heeN.# 
              0056630 X14F:K8F  #'NN.# 
     c4F70^0 0056640 U2M:IND  #(++++).# 
 LA,  I  '                0056650 K4F:IND  Para ma taisita kotosa (++++).# 
 /0056660  4221/:K4F  Pamasagiga /0056670/  (++++).# 
 2-0056670  (k4g:U2N1  #huuN.  
 a c 
        i 30056680  tr2M-i-K4F  #huN.# 
 -374-
 01(T-0  A-
                 0056690  18F:U1F/PIP#hoNna 'okaacjaN kokoi  kuuda'wa.# 
                0056700  i4F:K8F #haa  has haa.# ' 
              C., 0056710i8F:Uli/K4F  #'watasi kocirai  (++++).# 
                0056720  V2MA4F #(++++)  'omaisaNkono 'amasagibaQkade  lomaisaN;# 
               0056730  X8FU2M #papa.# 
 0056740  UiF:K4F/U2M/K8F  #(++++) 'ima  (++++).# 
               0056741  UIF:K4F/U2M/K8F  #(++++)/0056750/  'aragte(++++)keN.# 
        ,L.,:;16.\ 0056750 U2M:IND  #(++++).# 
 3d 
              0056760  14F:U1F  #'NN.# 
               0056770  U1F/K8F:IND #hai.# 
                            sr,2 
 0056780K8F:U2M  #cjoQto koko(++++) (++++)te kudasaine.# 
                  j/                0056790J/2M:K8F #hai hai.# 
 0056800  181U2M  #taraNdesu'wa.#             
1 0056810 U2M:K8F #hai.# 
  C4203 6_ ) 0056820  U2M:IND  #'aaQto.# 
 q 0056830  AP:IND  #'NN.# 
                                            - 375 -
               0056840  U1F:IND  Pima  (++++).# 
              0056850  K'8F:U2M/U1F/K4F cubetate;# 
               0056851  K8F:U2M/U1F/K4F  #(++++) hi'ee'wa.# 
                        / 
               0056860 U2M:K8F #naNga;# 
               0056870  K4F:U1F/K8F #sjo sjoosjoo /0056880/  'o'ju'o /0056890/  (++++).# 
 0056880 K8F/U1F:IND  #(++++).# 
               0056890  UM:K4F/U1P/K8F 'ano  (++++).#                
' 0056900  i8F:K4F  #'obaacjaN /0056910/  'obaacjaN zabutoN hitocu  (++++).# 
               0056910 U2M:IND #(++++).# 
               0056920 U2M:K4F/K8F#(++++) zabutoN  (++++).# 
               0056930  Ki43`:K8F/U2M #zabutoN.# 
              0056940  K8F:K4F  #haN.# 
°LI 0056950  4F:  U208F  #  (++++)  demo  '  eekane  ?# 
3
              0056960  u2M:K4F  #'aa?# 
              0056961  112M:K4F  #' aa.# 
 04:2-1'1en 
               0056970  hFtK42  #(++++) borokutaga 'ee.# 
                                            - 376 -
             0056980  UiF:K8F/K4F  Pas. sorede 'ii.# 
           0056981UIF:K8F/K4F #sore sokoni /0056990/  (++++).# 
    : ,r]rk„ 0056990  U2M:IND  #(++++).# 
            0057000 K4F:IND#(++++).# 
            0057010  K8F/U1F:IND #(++++).# 
             0057020 K8F:IND  #(++++)  takusaN(4-+-,+).# 
             0057030 K8F:K4F #koko  'obaacjaN  siQte.# 
            0057040  4F:K8F #hai hai.# 
            0057041  i4F:K8F #kokoi;# 
            0057050  k8F:K4F#hai.# 
            0057060  K4F:KBF#nurecjooga.# 
              0057070  K8F:K4F  #'ee'wa  'ee'wa nurecjoQtemo 'ee.# 
 0057071  K8F:K4F #nurecjooheN'jo.# 
 !,;Y.,'  11(x 0057080  K8F/U1F:IND  #(++++).# 
            0057090  U1F/K8F:K8F/UlF #'aa.# 
DL/1(12, 
            0057100  K4F:IND  #'NN.# 
                                       - 377 -
              0057110  i8F:K4F  #(++++) 'ikeNga.# 
             - 0057120  K4F:K8F  Paa?# 
              0057130  K8F/U1F:IND#(++++).# 
              0057140  U1F/K8F:IND#(++++).# 
    ()Li _,,k)                0057150 K4F:IND #'NN 'NN.# 
 41'4 3 
0057160  U2M:IND #'aa (++++).# 
 ±10057170  UM:K8F/K4F  #'ii 'ii.# 
 C-0057171  i2M:K8F/K4F  #(++++) kaQpoomaikake sinai.# 
 4,0057180  it8F:K4F  #'obaacjaN  moQte kureba /0057190/ ba 'jokaQtane 'watasimo 
 kaQpoomaikake'o.# 
               0057190  .62M:K8F/K4F  #(++++)  kaQpoomaikake.# 
 e0057200  f4F:K8F #hoNtodanee.# 
 'c'0057210  &M:K8F/K4F  #kaQpoomaikake  (++++).# 
                 0057220  K8F:K4F/U2M #nee 'wakaraNdamoN sakana'joriga 'aate 'juu koto'janaNka.# 
               0057221  6:K40/U2M #seNdo'wa  Ijogtakedo.# 
 2 0057230  i4F:K8F #'NN.#
                                             - 378 -
              3 0057240  UM:K4F/K8F  #kaQpoomaikake  sena totemo totemo  (++++).# 
               0057250 U2M:IND  #(++++).# 
                                        ° 
             ti0057260(K8F:U2M  #'NN.# 
 50057270  42M:K8F #'NN 'NN.# 
     CULC) 0057280  U2M:IND#(++++).# 
               0057290 K8F:IND  #(++++).# 
               0057300  &M:K8F  #'aa.# 
               0057310 K8F:IND  #(++++).# 
               0057320  14F:K8F/U2M/U1F  #naNbodemo maido;# 
              0057330  K4F:K4F #haa?#       
1 0057340  K4F/U1F:IND  #(++++).# 
               0057350  8F:K4F #maidomaido;# 
                                                     ,04 
                 0057360K4F:K8F  Onido maido kirika'edagane cjokiNno.# 
               0057370  U1F/K8F:K4F #'ee  (++++).# 
               0057371  U111/K8F:K4F #teikino  kirika'eda(++++).# 
             u-          ,S-2,0057380  U2M:IND  I(++++).#     12 
                                            - 379 -
               0057390  4F:UlF/K8F #teikino  (++++).# 
                 3 
               0057400  U1F/K8F:K4F #'NN.# 
C4-7:cir; 
                0057410  le8F:U2M/U1F/K4F #kooga zaisaNdarakeNna.# 
                        n 4/
 0057420  g8F0J2M #ne  tozigcaN.# 
               0057430  61‘1:K8F#'ei.# 
                                                  --- 
                0057440  UtM:K8F  #'  aa.# 
              0057450  ii8iliU2M  PozigcaN.# 
 '0057460  K4F:U2M/U1F/K8F  #keQkoona  kotoda'wa(++++).# 
               0057470  K8F:K4F #nea.# 
 0057480  K4F:K8F  #'NN.# 
                0057490  i8F:K4F/U2M/U1F  #(++++)  nai naite 'i'wareta(++++)  'uci(++++)  korareeheNga.# 
 r-; 
               0057500  4F:K8F  #'aaN.# 
                0057510  le8F:K4F/U2M/U1F  #'ikuna'jo mata kasete 'i'waQsjaakeNte  (++++).# 
              0057520  24FiK8F  #'aada'wa.# 
bLg10  00  57530  131F:K4F  #hai.# 
               0057540  k4F:U1F #hai hai.# 
                                               - 380 -
      ) , 0057550 K4F:IND  #(++++).# 
                0057560 #haa 'aa kore kite kudasai.# 
 0057570  K4F:UlF #hai.# 
 OLL=h2, 0057580 K8F/K4F/U1F:IND #'joisjo.# 
     ) 
              / 0057590  112M:U1F #'ano  poQto'wa 'acui'jo.# 
                         00 57600V1F:U2M #haa  hai.# 
  C4,8i  1_, 0057610  K4F:IND  #'NN.# 
                0057620  geF:U2M#(++++)  `wakasita(++++) (++++)  'ju'o.# 
               0057630  U2M:IND  #(++++).# 
               0057640  i8F:U2M #huN  'jokaQtadesjoo.# 
             0057650  ii2M:K8F#'N.# 
              0057660  U1F:IND  #(++++).# 
               0057670  k8F:U2M/U1F #'iinea hokuhokudanea.# 
               0057671  k8F:U2M/U1F#(++++)'ii'wa  sakana'o  (++++).# 
              0057680 U2M:IND  #(++++).# 
                0057690 Kii.F:K8F#kalwazakanaga 'eegenatenee icibaN.# 
                                               -  381 -
                 0057700  Ii8F:K4F #'a  sogekanea.# 
 0 
                0057710 K4F:K8F  #INN.# 
                 0057720  K8F:K4F  #soodadomonea /0057730/  'umino sakana tabeta moN'wane (++++)no 
                          sakana'a namakusate 'ikeN  'juu'jo /0057740/ nea.# 
               0057730  K&:K8F  #'NN.# 
                0057740  K4F:K8F  #huuN.# 
            1                   0057750UM:K8F #'N 'aa 'juu koto  'juune.# 
             0057760  PuuN.# 
                0057770  A8F:U2M/K4F#namakusate (++++).# 
                  0057780  V2M:UlF  #cjo(ito moo  ranokono kagote  mono'wa  naika'ja?# 
               0057790  V1F:U2M  #kagotwa;# 
                 0057800  42M:U1F  #kago  (4-+++)  cisai  oisai.# 
                  0057810  01F:U2M #'anoo  'okomeno tokoroni  eaaheNkaine.# 
                  0057811  11P.III2M #'asoko 'akete  goraN.#
                                                                   /*- 
  D4.2100057820 1'8F:K4F/U1F #kogeN niNzuga 'jokeini naru koto naidakeNnea.# 
 0057830  i4F:K8F  Paa.# 
                                                 - 382 -
               0057840  41P:i8F  #'aa.# 
                0057850  UlF:IND #(++++).# 
                0057860 i8F:K4F/U1F#saNniN  'joniNsika  'icumo;# 
                0057870  U1F:K8F  #'uuN.# 
                  0057880  '-.8F:i(C4F/U1F #saNniN 'joniNtete saNniNkurai.# 
                0057890  Ki8F:U1F #'okaacjaN /0057900/ 'okaacjaN.# 
               0057900  KtF:K8F #'NN?# 
 0057910  i1F:K8F #hai.# 
 0057920  &F:UlF  #'aNta hiruno gocisoo sinasaine  'uci'jacja  'jookeN.# 
                0057930  glF:K8F  #simasuze.# 
        (04 0057940  U1F/K8F:IND  #(++++).# 
                 0057950  UIF:K8F #soko  'anoo gohaNtoko moo kiretakainee?# 
                 0057960  K8F:U1F  #'aa gohaN tooni kiremasita.# 
 2'0057970  U1F:K8F #'aa  soo huN.# 
                0057980  K4F:IND  #(++++).# 
              
' 0057990  K8F:K4F #hai.# 
 -  383  -
               0058000  K4F:K8F #(++++)nee.# 
        I0058010  K4F:IND  #(++++).# 
C; 2 
               / 0058020  114F:U1F  #(++++) 'ano hito'wa 'a 'ee 'o'uciga 'arunee.# 
 0058021  A.F:UlF #cjoonaNsaNkane 'imano hito'wa?# 
                0058030  tflF:K4F #sooda  naidesjookane.# 
                0058040  Kit.F:U1F/K8F#'jasuda(++++).# 
 7 -f 
 0058050  1/8F:K4F  #(++++) huzidagane.# 
               0058060  K4F:K8F  #huzigiNkoono;# 
              0058070  i8F:K4F #'N.# 
                0058080  14F:K8F #'ima 'jasudagiNkoote  'i'waNdakeNnee.# 
               0058081  *4F:K8F #huzigiNkoo.#
               0058090  IF:K4F/K8F  #(++++) 'jasuda  (++++).# 
                0058100  i8F:U1F #'a sogekanea.# 
                       2V 
               0058110 U/F:K8F #'N.# 
             0058120  28FU1F #huuN.# 
 0  LP  5-0 
               0058130  I/8F:K4F  #'jookoojaN  doQka /0058140/  'ohanasiga  (++++)?# 
                                             - 384 -
                0058140  K4P:K8F  #'jookocjaN'wa  mada  mada sogena 'wakeni 'ikimaseNgane.# 
 ' 0058150  X8F:K4F #huuN.# 
               0058160  K4F:K8F #(++++) 'anoo nani  siNpai site gosa'etasanadomonee.# 
             0058170  KiF:K4F #haa  has  haa.# 
              0058180  Kii,F:K8F #haa.#
 0058190  8F:K4F  #ma 'ima (++++)darakeNnee.# 
     ri,43;"1 0058200  K4F:IND  #(++++).# 
              0058210  14F:K8F  #mibuNganee /0058220/ (++++)  'ocutome (++++) /0058230/ (++++) 
 'ikeNte  tigtagena(++++).# 
             0058220  It8F:X4F Pea.# 
 0058230  16:K4F  #'NN.# 
             0058240  4111:K4F#haaN.# 
 5 
             0058250  K4F:K8F  #INN.if 
4-A0  .-0058260  126:U1F  #'okaacjaN  naNsite  kore  gatagaseru?# 
             0058261  i8F;a1F #kono  dailo;# 
 0058270  V1F:K8F  ejoQto  mukooi sageNtonee 'anoo 'ikeNga.# 
                                               - 385 -
               0058280  i8F:U1F #daQte 'aNta  kokobaQka sagenarja 'eedadomo.# 
 4  '8                0058281K8F:u1F#(++++) gatagata site 'ikeNga.# 
              0058290  K8F/U1F:U1F/K8F #naNsite (++++).# 
             0058300  tIF/K8F:K8F/U1F  #naNsite  (++++).#     
; 0058310  U1F:IND  #(,+++) 'aQ.# 
             0058320  k8F:UlF #'ii?#
             0058330  IITF:K8F#'ii?# 
04.17 0058340 K8F/K4F:IND  #(++++).# 
             0058350  U1F:IND#(++++).# 
              0058360  i8F:111F#'aa  koQci(++++) site  nakaQta.# 
              0058361  l&F:UlF  #'8,Q, /0058370/ 'wakaQta.# 
              0058370  1F:K8F  #'NN.# 
            
.  005838A8F:U1F #site nakaQtagane /0058390/ koQciga.# 
   T=1.3 ' 0058390  U1F:IND #(++++).# 
              0058400  U1F:IND#(++++).# 
             0058410 K4F:IND#(++++).# 
                                               - 386 -
 I-317('C') 
               0058420  U/2‘1:161F  #(++++) megane  (++++).# 
                0058430  V1F:U2M  #meganeswa doko  (++++).# 
               0058440  g1F:U2M/K4F #hai.# 
               0058450  K4F:IID #(++++).# 
                0058460  UlF:U2M/K4F #haa ha megane  (++++).# 
                               i' 
                0058470  K8F:IND  #(++++)cjo(++++).# 
  C:=1,J702, 0058480  U1F:IND #(++++) 
                0058490  K4F:U1F/U2M/K4F  #(++++) kaze  hiite  'ikeN'wa.# 
                0058500 621vII'JlF #(++++) /0058510/(++++)kono meganeda nai buN.# 
               0058501  4'2;1:iilF #moo  hitocuno megane.# 
 C4 0058510 K4F/K8F/U1F:IND  #(++++).#• 
               0058520  UTF:U2M #haN (++++)geka.# 
               / 0058530  KLF:K8F  #meQtamaa sotoimo deNdakeNnee kaze hiku  koto(f+++) naine.# 
              : 0058540  UlF:IND #hai.# 
 
-  0058550  i8F:K4F #huN  hai sorja  'ee(++++)  (++++).# 
               0058560  KiWiU214 #'aa (++++)'wa.# 
 -  387  -
             2 0058570  U6M:K8F 
                              ;;7 
                0058580  it8F:U2M #(+4++)nea.# 
               0058590  Ii2M:K8F#'N.#
                 0058600  K%F:U2M#'uci'jacja (++++)  'ikeNdadomo.# 
                0058610  14F:U2M #(++++) tokwai(++++) deekane?# 
                 0058620  UM:K4F #'aa miNna  (++++).# 
               0058630i4F:U2M  #huN.# 
              0058640  i2M:K4F 
               0058650  K/F:U2M #huuN.# 
                0058660  ";2M:K4F#miNna  (++++).# 
                 0058661  .2M:K4F  #macu'e(++++)  (++++).# 
                      4 
              0058670leiiiU2M  PNN.# 
                0058680  .012M:K4F  #'N.# 
  0 .'40 1  /0058690 K4F:IND  #1NN.# 
               0058700  U2M:IND  #(++++).# 
               0058710  U1F:IND #(++++).# 
                                                  - 388 -
CIA14-11) 
                  0058720  I8F:U2M #'anonea /0058730/ hiroko'wa humaNdaQta'wanea.# 
 ',_'0058730  U2M:K8F #haN.# 
                0058740  i12M:K8F#haN.# 
                  0058750  KF:U2M#hjaQkateNde 'aNta 'umani  noQtakiridamoN.# 
                 0058760  i2M:K8F #'a 'aa  soge(++++).#
                 0058770  J8F:U2M #(++++)nea.# 
                 0058780  U2g:K8F#'aaN.# 
                  0058790  1t8F:U2M  #taQta kjuuzjuugo'eNsika 'watasini  (++++) sareNdaQta  (++++).# 
                   0058791  i811%1J2M #soredemo maa  'iNda'wane.# 
                 0058800  i4F:K8F #moo sogena;#
                 0058801  k4F:K8F#naNneNkainee?# 
                  0058810  i8F:K4F#nineNseeda'wane.# 
                  0058820  i4F:K8F#'NNsoredake kaNzjooga dekiru'wanee 'N.# 
                0058830  i8F:K4F #sadasaN  (++++)te (++++)tenee/0058840/  (F+++).# 
              0058840  16,:icK8F  #huN.# 
 0058850  K4F:K8F #'uN.# 
                                                - 389 -
              0058860  K8P:K4F  #(++++) 'o'jani hanarecjorjanee koNda 'ama'eN naradenea 
                    /0058870/ 'watasito 'ucini 'ite.# 
           0058870i'41K8F #'NN.# 
            0058880  K41':K8F#'NN.# 
            0058881  i4I1C8F#moo suNdaka?# 
             0058890  i8F:K4F #'aa moo suNda(++++).# 
             0058900  X4F:K8F #'uuN.# 
              0058910 V2K:K8F #'irookwaiga  'arimasuka?# 
              0058920  K8F:U2M #'a 'arimasita.# 
              0058921  K6:U2M  #koNda macu'ei 'eega mini demasu'wa.#            
.2. 0058930  K8F:U2K  #miQkadesutone  (++++).# 
            0058940  li2M:K8F #ho ho ho hoo.# 
            0058950  K8F:U2M #haQpjaku'eN (++++) 'irookai  (++++).# 
          1 0058960  161K8F #hoo.# 
            1 0058970  K8F:U2M#seNdo'wanee 'ano saketo 'osusito  (++++) 'osaketo;# 
                                                      /_, 
         /5 0058980tr1F:K8F  #(++++) 'icu deruno?# 
                                              - 390 -
 140058990  K8F:U1F  #miQkani deru  'iQte;# 
   0059000  U1F:K8F hoo.# 
                      / 
   0059010  X8F:U1F/U2M #dakedo koNdo'a kokoi 'jorareN'wa /0059020/ hitoto 
 'igsjodakeN.# 
) 
 /7  0059020  UlF:K8F #'aa.# 
   0059030  '1F:K8F  PiQsjodakeNne.# 
   0059040  K8Fit1F/U2M  #'eega mitenee /0059050/ 'a dokozo gohaN tabeni 'ikite 
            sorekara;# 
 ,-0059050  6M:K8F  #'NN.# 
 0059060  k8F:U1F/U2M/K4F #soredemo  daibuN 'jokaQta'jo.# 
   0059061  k8F:U1F/U2M/K4F #'watasi 'joNzjuunici soko  detadadomonea.# 
   0059070  i4F:K8F  #'joNzjuunici.# 
            r2 
   0059080X8F:K4F #'uN.# 
 7 0059090  K8F  #hUN  huuN.# 
7(  0059100/K78F:K4F #(++++)nea.# 
 27 0059110  K4F:K8F  #'NN.# 
                                   - 391 -
               0059120  U2M:K8F  #siziuunioi.# 
 7,9 
               0059130le8F:1U2M #'uN.# 
                0059131  K8F:U2M #'i'ja sizjuunicitete  'iQkagecuhaNhododadomo  /0059/40/ 
                          nici'jooga 'aadakeN  'joNzjuunici(++++)  detada'wane.# 
                          / 
 0059140  U2M:K8F  #'NN.# 
               0059150  Ir121i8F #'NN.# 
              5 0059160  6F:U2M#'joNzjuunici(++++) (++++).# 
 c/143T) 
                  0059170  114F:K8F  #gaQkoono seNseega 'ima  'eedakeNnee.# 
 0059180  U2M:K4F/K8F #gaQkoono /0059190/ 'ano  (++++).# 
                0059190  161F:K4F  #(++++)  nai'wane.#
               0059200  i4F:K8F #'i'ja (++++)  liQsjodakeN.# 
                  0059210  i8F:K4F #'NN (++++)soodakedo seNsee'wa  'ee'wane.# 
                 0059220  i4F:K8F #seNsee'wanee.# 
                 2 
               0059230  k8F:K4F  #huuN.# 
                0059231  8F:K4F #neNsuu(++++)  'ikicjoodamoN.# 
              0059240  4F:K8F #'NN?# 
                                                  - 392 -
 ,_0059250-61cK4F #neNsuude 'ikudakeNne  (++++) /0059260/ 'oNnademo ' tokodemo.# 
             0059260  k4F:K8F #'NN.# 
              0059270  i4F:K8F#'NN  (++++).# 
               0059280  E8F:K4F  #'NN nakanakanee;# 
              0059290  3aF:K8F  #'NN.# 
                0059300  Z8F:K4F #to tomokasegi sitemo;# 
               0059310  14F:K8F  #(++++)daigakude(++++)nee /0059320/ tookjooni (++++) 
                        teNkiN site koQcii modoite;# 
               0059320  k8F:K4F #haa.# 
               0059330  i8F:K4F#haa.# 
 0059340  $4FiK8F #daigaku 'joneN decjoodakeNnee /0059350/ (++++).# 
 0059350  i8FiK4F  #haa.# 
                0059360  8F:K4F #haa haa.# 
               0059370  i4F:K8F #sorekara;#                
- 0059380  tr2M:K4F #'are  agokokane?# 
               0059390  4iiii2M  #'umagokoda'wa.# 
                                          - 393 -
 /c 0059391  4.iiii2M #'oNnanokobaQkaridamoN.# 
          0059400i2M:K4F#'NN.# 
 (0-14-00 0059410  U2M:IND #(++++).# 
            0059420  AF:K8F/U2M #sorekara 'ano  gaQkoono sonoo saNzen saNgono  'o'jasumiga 
 'aaga.# 
          0059430  IF8F:101P #'aa /0059440/ 'aa  'aa.# 
                    ? 
          0059440D2M:K4F  #'NN.# 
           0059450  K4F:K8F/U2K #sono seNseeno ka'warini /0059460/  decjoo(++++).# 
           0059460  ff2M:K4F  #'aa 'aa 'aa.# 
           0059461  61:K4F #'a naruhodo.# 
           0059470 K4F:K8F#'ima Bono (++++).# 
           0059480  i2M:K4F #'aa hoNnanaNdanee /0059490/ 'ano  (++++)  'anoo;# 
          0059490  k8F:1J2M/K4F  #dai 'aato riNzi;# 
           0059500  X4F:U2M/K8F #riNzi naNto  'juuda  (++++).# 
           0059510  2Ma4F  #  anoo  daiejookjoo'iNdanee.# 
 ` .`0059520 LC:UM #'NN riNzida'wanee.# 
 -  394  -
          pi  0059530  i4F:U2M  #maa /0059540/  (++++).# 
 0059540  J2m:K4F #'NN.# 
              0059550  i4F:U2M/K8F  #(++++)dadomo daigaku'o 'joneN deojoodadomo /0059560/ 
 naNdai cjoQto  sikeN sena 'ikeNgena(++++).# 
 0059560  .62M:K4F #'NN.# 
               0059570/U2M:K4F#hoNsora  (++++)desu'wa.# 
              0059580  k4P:U2M #'uN soode;# 
               0059590'6..M:K4F#keNteitoka /0059600/ naNtoka(++++)  'aru  (++++).# 
 (t 4-.44D 0059600  K4F:IND #(++++).# 
               0059610  X4F:U2M#'uN.# 
              0059611  4F:U2M #keNtee'o /0059620/ toora(++++) (++++).# 
              0059620  162fTIK4F #'NN.# 
 41-Hi 
                0059630  K8F:U2M #papa  moQto 'iretara.# 
               0059640  U2M:K8F #ha ha hai hai hai.# 
                           9c: 
              0059641V2M:K8F #hai hai hai  (++++)  (++++).# 
 3L,:- 0059650  (147:u2m  #'anoo;# 
 -  395  -
 c44   
' ' 
0059660  V2M:K8F #ha ha  hai  hai.# 
 
,  SY 
                   0059670  K8F:U2M  #(1-+++) 'atoga sukunakerja dekiNga.# 
 0059680Ik4F;U2M #'ukeN naraN  (++++).# 
                        n 
                 0059690102MK4F  #huN.# 
  Z1-11P3 
                 0059700  K4FIT2M/K8F #(++++) 'ima 'anoo (++++) /0059710/ hori'eno nee /0059720/ 
                              ga  mata  niNsiNde 'jasuNde  'orareedenee mata.# 
     CAL1'-) 
                   0059710  12M:K4F  #'aa  'obaacjaN kono mizuN  nakai;# 
                 0059720  i2M:K4F  #'uN.# 
 00  59730  R8F:K4F  #haa.# 
                  0059740  U2M:K4F  #'anoo;# 
                    0059750  4F:U2M/K8F #(++++)no naNga  kee'igcaNno 'joosi mora'waretaga.# 
                  0059760  461,1(4F #'aa 'aa 'aa /0059770/  soosoo (++++).# 
 0059770  i4-ii112M  #huN  huN.# 
                  0059780  .4F:U2M/K8F  #'akamoNni  suNde (++++) /0059790/  huN•# 
                   0059781  K4F:U2M/K8F  #(++++) 'ima 'jakaNnogaQkooi  decjoru.# 
                               -3  
#'aa.# 
                                                   - 396 -
 0059800*2M:K4F  #huuN.# 
 0059810  18F:K4F #huN.# 
 0059820  i4F:U2M/K8F  #(++++) hoN hoNkjoo'iNni narana 'ikeN(++++)  (++++).# 
                                       s-r. 
 0059830U2M:K4F  #'NN.# 
    TA452.  0059840 K8F:IND  #(++++).# 
               0059850  4F:K8F #'NN.#  
'0059860  Ki8F:K4F  #(++++)  gagkoohodo'wa  tatecjokana 'ikeN  'iQtenee /0059870/ 
 'atode kookai suru'jani naru  'iQte /0059880/ (++++)mo /0059890/ 
 hanasare'joQta.# 
               0059870  I4F:K8F #'NN.# 
               0059880  I4F:K8F #'NN.# 
       oct4b1 0059890  U2M:IND  #(++++).# 
                0059900  I8F:K4F #moo gaQkoo'wanee /0059910/  'jagpari  Bono zikini tatecjokana 
                          'ikeNga.# 
 0059910  i4.FSK8F  #'NN.# 
 _0059920  K4F:K8F #'NN.# 
                                              - 397 -
             "' 0059930  i8iik4F #'atodete (++++) naaheNga.# 
 005994014F:K8F #800  soo.# 
                 0059950  E.I6F:K4F#'i'e'janaNkanara  'atodedemo taterareesitenea;# 
              0059960 K64Y:K8F  #'NN.# 
              0059970  18F:K4F  #(++++) /0059980/ kootoogaQkoo  (++++)nee.# 
        4,r) 0059980 K4F:IND #(++++).# 
              0059990  i4F:K8F #'NN.# 
              0060000  i8;:K4F  #(++++)  (++++)made hanasi site kite;# 
 0  Li1-1,-7) 
                0060010  16F:U2M/U1F/K4F #'akira'wane koNdo  'ekideNni dee'jo.# 
              0060020  V214:K8F  PekideN(++++).# 
               0060021  U2M:K8F #(++++)  ha'jaika'ja?# 
               0060030  i8F:U2M  #gake'jako'wa  ha'jai'jo.# 
               0060040  .J2M:K8F #'akira'ja?#
                 3 
               0060050 K8F:U2M  #'aa.# 
               006006011012M1K8F#hoo.# 
                                      0060070  8F:U2M #seNdomo 'aNta burakuno seNsjuni deta'jo  'uNdookaiN tokini.# 
                                               - 398 -
 2  ) 
          ) 0060080  il1F:K8F  #(++++)  cjabosaN(++++)ni?# 
           0060090  i8F:U1F #haa.#
           0060091 X8F:U1F#(++++)  nagtatjo.# 
 tqn0a. 0060100  UlF:IND #(++++).# 
          0060110  Til;:K8F #soo.# 
           0060111  VIF:K8F #(++++)dakeN.# 
                                                                       r-- 
            0060120 10.2M:K8F  #'iQtoo.# 
           0060130  K8F:J2M/U1F  #(++++)  (++++)damoN.# 
 G44 70 0060140 U2M:IND  #(++++).# 
            0060150  X8F:U2M#haaN.# 
            0060151  k8F:U2M #(++++)heNga.# 
            0060160  U2M:K8F  #huuN.# 
 0  (-1-k7  1 
            0060170 K4F:U1F/U2M #keNzisaN detakaine?# 
CW471-\            0060180  U1F/K8F:IND #(++++).# 
           0060190  K8F/U1F/U2M:IND  #(++++).# 
044/72 
                7 
            0060200 K4F:U2M/U1F/K8F #(++++) nezumikaine?# 
                                          - 399 -
                              )Th.
             0060210 U2:K4F  nezumidagane.# 
             0060220  UlF:IND  #(++++)nee.# 
            L.= 
             00602308F:U2M/U1F #soredenee /0060240/ nonami 'o'wasikaranea /0060250/7 
                       'o'wasino  gjogjookaimaiekaranee /0060260/  nonamino  noimade  hasirusanagane.# 
            0060240  T32M:K8F #'NN.# 
                              0 ' 
            0060250 t2M:K8F #'NN.# 
            0060260  J2M:K8F #'NN.# 
 0060270ifl2M:K8F  #'aa  noimade'ja hoN.# 
             0060280  K8F:112M  #huN.# 
                  , 2r 
             0060290 k8F:i2M/U1F  #sorekara 'oQ  'akira'wa 'icibaN  rasutodato.# 
                           I)              0060300 U2M:K8F #ho hoo.# 
 0060301/62M;K8F#soNnara  'anoo;# 
                        /3 f° 
             0060310 K8F:U2M/UlF #noino hooda'wanea.# 
            0060320  U2M:K8F #'N.# 
                                                , 
 0060330AFfiJ2iM/U1F  #koNnamikara noino hoo /0060340/  (++++).# 
 >2r 
    0060340  ilY2M:K8F NN.# g 
                                                                                        - 73
                                             - 400 -
